Sayings of Akbar in Japanese (4) by 近藤, 治
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
近
藤
治
《
二
三
八
頁
》
(
一
四
一
)
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
ガ
ザ
ル
(抒
情
詩
)
を
す
べ
て
書
き
取
っ
た
後
に
、
ウ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
の
ル
バ
ー
イ
ヤ
ー
ト
(四
行
詩
集
)
を
書
き
写
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
(ル
バ
ー
イ
ヤ
ー
ト
)
を
読
ん
で
も
、
ガ
ザ
ク
(酒
の
肴
)
な
し
で
ワ
イ
ン
を
飲
め
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
(注
)
ハ
ー
フ
ィ
ズ
は
十
四
世
紀
の
抒
情
詩
人
。
ウ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
は
十
一
～
十
二
世
紀
の
四
行
詩
人
。
い
ず
れ
も
著
名
な
イ
ラ
ン
の
詩
人
。
英
語
版
・
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
と
も
に
後
半
の
文
章
中
の
「
そ
れ
」
を
ガ
ザ
ル
と
解
し
て
い
る
が
、
原
文
を
見
る
限
り
本
文
の
よ
う
な
訳
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
、
ガ
ザ
ク
(g
a
z
a
k
)
は
酒
を
愛
で
た
ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
ガ
ザ
ル
(g
h
a
za
l)
に
か
け
た
こ
と
ば
と
考
え
れ
ば
、
ガ
ザ
ル
を
書
き
写
し
た
後
に
ル
バ
ー
イ
ヤ
ー
ト
を
読
む
べ
し
と
い
う
文
意
が
一
層
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
。
(
一
四
二
)
人
々
は
偉
人
の
名
を
〔自
分
の
〕
子
息
に
つ
け
る
。
た
と
え
吉
祥
の
願
い
か
ら
き
て
い
る
と
し
て
も
、
誉
め
た
こ
と
で
は
な
い
。
輪
廻
転
生
(tan
�
su
k
h
)
を
信
じ
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
た
ち
が
こ
れ
(偉
人
の
名
の
命
名
)
に
現
を
抜
か
し
、
一
方
輪
廻
転
生
を
信
ず
る
イ
ン
ド
の
人
々
が
自
制
し
て
い
る
の
は
、
驚
き
で
あ
る
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
一
二
七
一
二
八
(
一
四
三
)
宗
教
的
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
る
幼
児
た
ち
(写
芝
霞
島
ω
9,
同
大
英
図
書
館
蔵
写
本
、
ラ
ク
ナ
ウ
版
刊
本
と
も
に
k
h
w
u
rd
s�
l�
n
)
に
割
礼
を
施
す
習
慣
を
止
む
を
え
な
い
も
の
と
人
々
が
考
え
る
の
は
、
実
に
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
(注
)
大
英
図
書
館
蔵
写
本
も
ラ
ク
ナ
ウ
版
刊
本
も
こ
の
箴
言
と
次
の
箴
言
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
の
順
序
も
同
様
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
(
一
四
四
)
豚
〔
の
食
用
〕
を
厭
う
原
因
が
不
浄
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ラ
イ
オ
ン
や
こ
れ
に
類
す
る
も
の
〔
の
食
用
〕
は
法
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
(
一
四
五
)
〔死
者
に
〕
経
帷
子
を
着
せ
る
の
は
、
昔
か
ら
の
慣
わ
し
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
へ
と
旅
立
つ
者
が
ど
う
し
て
荷
を
運
ぶ
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
。
〔
こ
の
世
に
〕
生
ま
れ
て
き
た
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
〔無
一
物
で
〕
帰
っ
て
い
く
の
が
よ
い
。
さ
る
日
、
ク
リ
ー
ジ
ュ
・
ハ
ー
ン
(ア
ク
バ
ル
時
代
お
よ
び
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
時
代
初
期
の
貴
族
で
、
財
務
長
官
や
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
総
督
、
ラ
ホ
ー
ル
総
督
等
を
歴
任
し
た
人
物
)
が
一
冊
の
帳
簿
(ダ
フ
タ
ル
。
彼
の
財
務
長
官
時
代
〈
一
五
八
一
-
八
二
、
一
五
九
ニ
ー
九
四
年
〉
の
地
租
徴
収
の
基
本
に
関
す
る
最
も
重
要
な
書
類
の
束
で
あ
ろ
う
。)
を
皇
帝
の
御
前
に
持
参
し
、
言
上
し
て
い
う
に
は
、
「
こ
の
帳
簿
に
フ
ラ
ー
サ
ト
ゥ
^
ム
ル
ク
(k
h
u
l�s
a
t
a
l-m
u
lk
帝
国
要
覧
の
意
)
と
名
付
け
ま
し
た
。
ご
諒
承
賜
り
ま
す
よ
う
に
」
と
。
〔皇
帝
は
〕
次
の
よ
う
に
お
述
べ
に
な
っ
た
。
「
こ
の
名
称
は
州
や
県
、
あ
る
い
は
町
(ρ
鬆
び
鋤
)
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
ハ
キ
ー
カ
ト
ゥ
/
ム
^
ク
(h
a
g
ig
a
t
a
l-m
u
lk
帝
国
の
実
情
の
意
)
と
呼
ぶ
方
が
は
る
か
に
よ
い
で
あ
ろ
う
。」
ク
リ
ー
ジ
ュ
・
ハ
ー
ン
は
自
ら
の
賢
明
さ
を
際
立
た
せ
て
い
た
。
あ
る
者
た
ち
は
、
彼
と
は
別
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
ら
の
間
で
数
学
の
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
(ク
リ
ー
ジ
ュ
・
ハ
ー
ン
の
反
対
派
は
、
財
務
長
官
職
に
と
っ
て
数
学
に
明
る
い
こ
と
を
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。)
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
沈
黙
を
守
り
、
宗
教
の
こ
と
に
固
執
し
た
。
皇
帝
の
こ
と
ば
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。
対
句
。
「
汝
は
地
上
の
仕
事
を
よ
く
な
せ
り
天
上
の
こ
と
を
も
よ
く
果
さ
ん
か
」
(注
)
こ
の
項
の
文
章
と
、
次
の
二
つ
の
項
の
文
章
と
は
、
通
常
の
箴
言
の
書
き
方
と
異
な
っ
て
、
冒
頭
が
「
お
述
べ
に
な
っ
て
い
た
」
<m
i-fa
rm
�
d
a
n
d
>
で
始
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
項
の
文
章
中
の
ア
ク
バ
ル
の
言
葉
は
「
」
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
に
し
て
、
説
明
の
文
章
と
区
別
す
る
こ
と
に
し
た
。
ラ
ク
ナ
ウ
版
も
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
も
、
こ
れ
ら
三
つ
の
項
の
文
章
を
直
前
の
箴
言
の
通
し
番
号
に
含
め
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
訳
文
に
お
い
て
も
、
同
様
の
方
式
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
さ
る
日
、
知
恵
の
〔程
を
示
す
〕
会
合
(b
a
z
m
-i
�
g
a
h
i)
が
開
か
れ
た
。
皇
帝
列
席
の
こ
の
会
合
に
い
た
詩
人
の
一
人
が
、
次
の
よ
う
な
対
句
を
詠
み
上
げ
た
。
対
句
。
キ
リ
ス
ト
を
友
と
し
、
エ
リ
ヤ
(紀
元
前
九
世
紀
ご
ろ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
の
預
言
者
)
を
道
案
内
、
ヨ
セ
フ
を
同
行
者
と
す
る
は
お
〉
、
わ
が
太
陽
と
て
こ
の
よ
う
な
栄
誉
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
皇
帝
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
「
わ
が
太
陽
と
い
う
代
わ
り
に
わ
が
勇
士
と
詠
め
ば
、
な
お
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
〔そ
の
場
の
〕
賢
人
た
ち
は
拍
手
喝
采
し
た
。
さ
る
日
、
ハ
キ
ー
ム
・
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
の
哀
悼
と
ハ
キ
ー
ム
・
フ
マ
ー
ム
(こ
の
二
人
の
兄
弟
は
イ
ラ
ン
の
ギ
ー
ラ
ー
ン
地
方
出
身
で
、
ア
ク
バ
ル
の
信
任
厚
い
廷
臣
。
兄
の
ア
ブ
ル
フ
ァ
ト
フ
は
ア
ク
バ
ル
の
治
世
第
三
十
四
年
に
死
去
。
)
の
帰
還
の
歓
び
を
う
た
っ
た
ム
ッ
ラ
ー
.
タ
ー
リ
ブ
・
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ニ
ー
の
四
行
詩
(疂
び
鋤
.同)
が
皇
帝
の
御
前
で
詠
ま
れ
た
。
四
行
詩
。
我
が
二
人
の
兄
弟
の
愛
は
な
ん
と
親
密
な
こ
と
よ
一
方
が
旅
に
出
れ
ぼ
、
も
う
一
方
は
旅
か
ら
戻
る
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
一
二
九
1
>>10
一
人
が
立
ち
去
れ
ば
、
そ
の
後
を
追
っ
て
〔我
が
〕
命
は
萎
え
て
し
ま
い
い
ま
一
人
が
帰
れ
ば
、
我
が
萎
え
し
命
は
再
び
よ
み
が
え
る
〔皇
帝
は
〕
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
「
そ
の
後
を
追
っ
N
(b
a
-d
u
n
b
�
la
-y
i
�
)
と
い
う
言
葉
は
重
す
ぎ
る
。
次
の
よ
う
に
詠
め
ば
、
も
っ
と
よ
か
ろ
う
。
一
人
が
立
ち
去
れ
ば
、
そ
の
旅
立
ち
ゆ
え
に
(z
r
a
fta
n
a
sh
)
我
が
命
は
萎
え
て
し
ま
い
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
は
歓
喜
の
ひ
と
と
き
で
あ
っ
た
。
《
二
三
九
頁
》
(
一
四
六
)
誰
彼
か
ま
わ
ず
頼
み
ご
と
を
す
る
の
は
よ
く
な
い
。
と
り
わ
け
高
潔
な
志
を
も
つ
高
貴
な
気
質
の
人
々
に
頼
む
の
は
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
人
々
は
や
む
を
え
な
い
と
き
以
外
は
手
を
汚
さ
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
人
々
に
頼
み
込
む
の
は
、
自
分
自
身
の
名
誉
と
彼
ら
の
名
誉
と
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
(
一
四
七
)
才
能
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
人
類
が
永
続
す
る
源
泉
で
あ
る
。
(
一
四
八
)
真
理
な
る
こ
と
ば
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
耳
に
届
い
た
後
に
心
に
染
み
透
る
も
の
で
あ
る
。
早
呑
み
込
み
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
(
一
四
九
)
幼
児
た
ち
の
重
い
病
気
は
、
輪
廻
思
想
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
。
(
一
五
〇
)
古
の
何
人
か
の
罪
人
た
ち
が
猿
や
豚
の
姿
に
な
っ
た
と
天
啓
書
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
信
じ
て
い
い
こ
と
だ
。
(
一
五
一
)
い
く
つ
か
の
造
ら
れ
た
形
の
も
の
に
〔人
間
の
〕
魂
が
移
さ
れ
る
と
し
、
し
か
も
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
願
い
下
げ
に
し
た
い
考
え
方
だ
。
そ
う
で
は
な
く
、
運
命
の
魔
力
が
鉱
物
、
植
物
、
動
物
へ
と
段
階
的
に
〔人
間
の
魂
を
〕
移
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
高
貴
な
段
階
へ
と
引
き
上
げ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
も
驚
く
こ
と
は
な
い
。
(
一
五
二
)
古
人
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
各
人
の
受
け
る
罰
は
幾
つ
か
の
姿
を
通
し
て
現
わ
れ
、
各
時
代
の
報
い
は
こ
の
よ
う
に
し
て
償
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
言
を
確
証
す
る
も
の
で
あ
る
。・
(
一
五
三
)
燭
台
に
火
を
点
す
の
は
、
太
陽
の
記
念
(び
動
・旨
山
・同
鋤
津
91
げ
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
「
太
陽
の
威
厳
」
s
h
�
n
i
a
z
�
ft
�
b
と
な
っ
て
い
る
。
)
に
役
立
て
る
た
め
で
あ
る
。
何
人
に
と
っ
て
も
、
太
陽
が
沈
ん
で
し
ま
う
と
、
燭
台
に
火
を
点
さ
な
け
れ
ば
何
が
で
き
よ
う
そ
。
(
一
五
四
)
煙
の
黒
色
は
、
光
の
欠
如
と
煙
自
ら
の
無
益
さ
に
よ
る
。
(
一
五
五
)
死
ぬ
時
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
や
や
沈
鬱
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
時
に
臨
む
と
、
失
神
さ
え
も
引
き
起
こ
す
。
こ
の
こ
と
は
、
命
を
失
う
こ
と
と
回
復
す
る
こ
と
が
神
の
力
に
帰
し
て
い
る
こ
と
を
実
に
よ
く
示
し
て
い
る
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
;
コ
一
三
二
(
一
五
六
)
耳
は
音
の
見
張
番
で
あ
る
。
語
り
手
が
聾
者
に
な
れ
ば
、
彼
は
〔語
る
〕
意
図
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
(
一
五
七
)
窃
盗
は
知
恵
が
身
に
つ
き
始
め
た
時
や
年
を
と
っ
て
か
ら
行
う
と
、
確
か
に
密
通
よ
り
悪
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
忌
ま
わ
し
い
行
い
(密
通
)
を
な
す
者
は
自
分
自
身
と
と
も
に
他
人
を
も
重
大
な
罪
で
汚
す
の
で
、
や
は
り
一
層
罪
深
い
と
い
え
よ
う
。
(
一
五
八
)
自
己
の
胃
を
ば
動
物
た
ち
の
墓
場
と
な
す
の
は
、
褒
め
た
こ
と
で
は
な
い
。
(
一
五
九
)
無
実
の
者
を
殺
す
の
は
、
彼
に
目
潰
し
を
食
ら
わ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
神
の
慈
愛
に
与
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
(
一
六
〇
)
人
を
殺
す
の
は
、
自
ら
の
命
を
差
し
出
す
者
に
こ
そ
相
応
し
い
。
理
性
の
命
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
こ
の
こ
と
を
果
た
す
も
の
は
誰
で
も
、
神
と
帰
一
す
る
の
で
あ
る
。
《
二
四
〇
頁
》
(
一
六
一
)
娘
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遺
産
が
父
方
の
甥
(.①
ヨ
N
鑑
9
)
に
伝
わ
る
の
は
、
〔そ
の
遺
産
が
も
と
も
と
は
甥
の
〕
父
か
ら
死
者
(娘
の
父
)
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
納
得
で
き
る
。
さ
も
な
く
ば
、
ど
う
し
て
適
切
と
い
え
よ
う
か
。
(
一
六
二
)
都
市
(ω冨
腎
)
と
は
、
様
々
な
職
人
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
夜
普
通
の
声
で
は
居
住
地
の
端
ま
で
届
か
な
い
ほ
ど
に
人
々
が
住
み
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
(
エ
ハ
11j)
^
(d
a
r
y
�
)
は
い
つ
も
(h
a
m
a
s
�
la
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
h
a
m
a
s
�
l)
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
(
注
)
「
流
れ
る
」
(蕁
耄
巴
)
は
別
の
読
み
方
で
「
川
」
(昌
自
)
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
「
川
は
い
つ
も
川
で
あ
る
。
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ア
ク
バ
ル
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
面
白
さ
に
か
け
て
、
こ
の
こ
と
ば
を
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
一
六
四
)
国
々
は
、
川
や
山
や
荒
野
や
言
語
に
よ
っ
て
、
互
い
に
分
か
れ
て
い
る
。
(
一
六
五
)
カ
ー
ブ
ル
や
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
よ
う
な
寒
冷
地
域
で
は
、
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
(b
a
n
d
�
g
)
(
6
銃
身
は
〕
、
乾
燥
と
寒
気
で
破
裂
し
な
い
よ
う
に
、
や
や
太
目
に
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
一
六
六
)
風
が
適
度
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
風
車
と
舟
に
よ
っ
て
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
世
間
の
常
",a
(z
a
b
�
n
-z
a
d
)
で
は
、
灯
を
消
す
程
の
風
を
い
う
。
(注
)
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
、
こ
の
箴
言
か
ら
番
号
を
一
つ
飛
ば
し
て
一
六
七
と
し
て
お
り
、
以
下
一
つ
ず
つ
ず
れ
て
い
る
。
(
一
六
七
)
夢
判
断
(け
9
.寓
同
)
は
吉
凶
占
い
の
世
界
に
属
す
。
こ
の
故
に
、
夢
は
善
良
な
思
考
を
も
つ
学
者
に
対
し
て
以
外
、
そ
れ
が
吉
祥
(f
�
l-i
n
e
k
�
)
を
も
た
ら
す
ま
で
は
、
告
げ
な
い
の
が
よ
い
。
(
一
六
八
)
雄
弁
と
は
、
言
葉
が
聞
き
手
の
程
度
に
応
じ
て
使
用
さ
れ
、
多
く
の
意
味
が
簡
潔
な
表
現
に
込
め
ら
れ
な
が
ら
、
理
解
の
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
一
三
三
=
二
四
上
で
誤
解
の
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
ま
た
能
弁
と
は
、
陳
述
に
お
い
て
言
葉
に
淀
み
(
k
a
j
-m
a
j
)
の
な
い
こ
と
を
い
う
。
(
一
六
九
)
エ
ジ
プ
ト
の
辺
境
1-1-j
(m
a
r
z
b
�
n
フ
ァ
ラ
オ
の
こ
と
)
と
フ
サ
イ
ン
・
マ
ン
ス
ー
ル
(H
u
s
a
in
b
.
M
a
n
s
�
r
八
五
七
-
九
二
二
年
、
ア
ラ
ビ
ア
の
神
秘
主
義
者
。
通
称
ハ
ッ
ラ
ー
ジ
団
巴
一91
U
「
我
は
神
な
り
」
鋤
蠧
巴
ウ
o
ρ
と
言
っ
た
こ
と
で
有
名
)
か
ら
、
一
つ
の
教
訓
が
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
見
つ
め
rta
こ
と
(
k
h
u
d
-b
in
i)
と
神
を
見
る
こ
と
(導
q
魯
-
n
ig
a
r
i)
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
教
訓
で
あ
る
。
(
一
七
〇
)
威
厳
は
〔自
己
の
〕
立
場
の
鞏
固
さ
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
(
一
七
一
)
さ
る
学
者
が
ハ
ゲ
タ
カ
の
長
命
と
鷹
の
短
命
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
。
彼
が
答
え
る
に
は
、
前
者
は
動
物
を
傷
つ
け
な
い
の
に
対
し
、
後
者
は
動
物
を
捕
食
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
一
七
二
)
鷹
は
動
物
以
外
を
食
べ
な
い
こ
と
に
対
し
て
短
命
の
罰
を
受
け
る
と
い
う
の
に
、
人
間
は
多
く
の
食
料
が
あ
る
上
に
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
我
慢
で
き
な
の
は
、
一
体
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
(
一
七
三
)
確
か
に
、
攻
撃
性
の
あ
ま
り
な
い
動
物
〔を
食
べ
る
こ
と
〕
は
適
法
(h
a
l�
l)
と
さ
れ
、
猛
獣
〔
を
食
べ
る
こ
と
〕
は
k
-
浄
(h
a
r
�
m
)
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
に
、
深
い
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
(
一
七
四
)
こ
と
ば
を
覚
え
る
の
は
共
同
生
活
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
く
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
誰
も
こ
と
ば
を
話
せ
な
い
ま
ま
に
止
ま
つ
て
い
よ
う
。
(
一
七
五
)
唖
と
一
緒
に
過
ご
す
と
い
う
実
験
を
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
が
ど
う
に
か
し
て
意
を
通
じ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
、
い
つ
ま
で
そ
う
し
た
状
態
の
ま
ま
沈
黙
が
続
く
か
明
ら
か
と
な
る
。
(注
)
ラ
ク
ナ
ウ
版
に
は
こ
の
文
章
が
欠
落
し
て
い
る
。
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
で
は
、
こ
の
文
章
は
一
七
三
の
箴
言
に
含
め
ら
れ
、
独
立
し
た
箴
言
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
の
箴
言
通
番
一
七
五
以
下
は
、
邦
訳
の
通
番
一
七
六
以
下
と
対
応
す
る
。
《
二
四
[
頁
》
(
一
七
六
)
何
人
も
〔他
人
に
〕
神
罰
が
下
る
よ
う
呪
う
者
は
、
〔神
に
〕
聞
き
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
深
遠
な
事
実
に
よ
っ
て
、
呪
い
を
か
け
ら
れ
た
者
に
は
安
ら
ぎ
が
あ
る
。
(注
)
ラ
ク
ナ
ウ
版
の
番
号
は
、
こ
の
箴
言
か
ら
こ
の
邦
訳
の
通
番
と
再
び
一
致
す
る
。
(
一
七
七
)
硝
石
を
混
ぜ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
水
中
に
も
忠
誠
(冨
ρ
漏
8
白
爵
)
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
(注
)
水
を
冷
や
す
た
め
に
硝
石
(硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
)
を
入
れ
る
と
、
塩
分
(8
目
葬
)
が
水
中
に
浸
み
出
る
が
、
そ
の
ナ
N
ク
を
忠
,,
(h
a
g
-i
n
a
m
a
k
)
S
ナ
マ
ク
と
か
け
な
が
ら
、
自
己
の
威
信
が
陸
上
の
み
な
ら
ず
水
中
に
ま
で
拡
大
し
た
と
シ
ャ
レ
を
飛
ば
し
た
も
の
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
=
二
五
=
二
六
(
一
七
八
)
余
が
イ
ン
ド
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
余
の
心
は
象
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
類
い
稀
な
強
力
〔の
動
物
〕
に
意
を
用
い
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
勝
利
を
得
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
、
と
思
っ
た
。
(
一
七
九
)
人
間
は
肉
食
に
す
っ
か
り
慣
れ
て
い
る
の
で
、
苦
痛
が
な
け
れ
ば
き
っ
と
自
分
自
身
に
鋭
い
爪
を
向
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
一
八
〇
)
願
わ
く
ば
、
余
の
肉
体
が
肉
食
者
た
ち
の
欲
求
を
叶
え
て
や
れ
る
ほ
ど
丈
夫
に
出
来
て
い
て
、
こ
れ
以
上
狩
猟
が
な
さ
れ
な
く
な
れ
ば
よ
い
も
の
を
。
あ
る
い
は
ま
た
、
彼
ら
の
食
用
に
〔我
が
身
を
〕
少
し
切
り
取
れ
ば
、
そ
の
代
わ
り
に
再
び
〔肉
が
〕
生
じ
て
く
れ
ば
よ
い
も
の
を
。
(
一
八
一
)
願
わ
く
ば
、
象
〔
の
肉
〕
を
食
べ
る
こ
と
が
適
法
で
あ
れ
ば
よ
い
も
の
を
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
隻
の
象
が
ど
ん
な
に
も
多
く
の
動
物
の
身
代
わ
り
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
に
。
(
一
八
二
)
面
倒
な
生
活
を
意
に
介
さ
な
け
れ
ば
、
余
は
人
々
に
肉
食
を
禁
じ
た
い
も
の
だ
。
余
自
信
が
〔肉
食
を
〕
す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
多
く
の
人
々
が
〔余
に
な
ら
っ
て
〕
自
発
的
に
、
あ
る
い
は
不
承
不
承
に
(冨
目
出
甲
冨
ヨ
)
〔肉
食
を
〕
や
め
て
、
哀
し
み
の
墓
場
(ta
n
g
n
�
-y
i
g
h
am
)
に
苦
し
む
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
一
八
三
)
物
心
が
つ
き
始
め
た
こ
ろ
か
ら
、
余
が
動
物
〔の
肉
〕
を
食
事
の
た
め
に
用
意
す
る
よ
う
に
所
望
し
て
も
、
さ
し
て
お
い
し
く
は
な
か
っ
た
し
、
欲
求
を
満
た
し
て
も
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
動
物
保
護
の
指
導
者
た
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
ま
た
生
き
物
を
食
す
る
こ
と
を
手
控
え
さ
せ
て
く
れ
た
。
(
一
八
四
)
人
々
は
、
毎
年
〔余
の
〕
登
極
月
(m
�
h
-i
w
a
l�
y
a
t
西
暦
で
は
一
五
五
六
年
の
二
月
)
に
は
肉
食
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
神
へ
の
感
謝
を
果
た
し
、
一
年
が
め
で
た
く
(び
鋤
-ひq
二
N
圃α
曽
幅四
矧)
過
ぎ
去
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
(注
)
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
こ
の
箴
言
に
も
一
八
三
の
番
号
を
付
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
箴
言
か
ら
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
邦
訳
通
番
よ
り
も
一
つ
若
い
番
号
を
付
け
て
い
る
。
(
一
八
五
)
肉
屋
や
猟
師
な
ど
殺
生
(j
�
n
-s
h
ik
a
r
i)
S
他
に
職
を
も
た
な
い
者
た
ち
は
、
そ
の
居
住
地
(び
§
、ひq
響
)
を
他
の
人
々
か
ら
隔
離
す
べ
き
で
あ
り
、
〔
人
々
と
〕
交
わ
れ
ば
罰
金
(鼠
≦
91
p
)
を
課
す
べ
き
で
あ
る
。
(
一
八
六
)
さ
る
商
人
の
死
期
が
近
づ
き
、
彼
の
四
人
の
息
子
た
ち
が
財
産
を
め
ぐ
っ
て
諍
い
を
は
じ
め
た
。
彼
は
〔四
人
の
息
子
た
ち
〕
全
員
に
よ
く
諭
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「熟
慮
の
結
果
、
私
は
財
産
を
均
等
に
分
か
ち
、
そ
れ
を
家
の
四
隅
に
お
い
て
お
い
た
。
私
が
こ
の
世
か
ら
旅
立
っ
た
時
に
は
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
手
に
入
れ
る
よ
う
に
。
」
遺
言
が
実
施
に
移
さ
れ
た
と
き
、
一
人
は
金
を
手
に
入
れ
、
二
人
目
は
穀
物
を
手
に
入
れ
、
残
る
二
人
は
紙
(カ
ル
カ
ッ
タ
版
は
k
�
g
h
a
z
と
な
っ
て
い
る
が
、
k
�g
h
a
z
S
間
違
い
)
と
骨
(u
stu
k
h
�
n
)
を
手
に
入
れ
た
。
彼
ら
は
〔そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
〕
会
得
で
き
ず
、
困
惑
し
て
し
ま
っ
た
。
イ
ン
ド
の
国
王
サ
ー
リ
バ
ー
ハ
ン
(S
�
lib
�
h
a
n
シ
ャ
カ
紀
元
〈
西
暦
七
八
年
〉
の
創
始
者
シ
ャ
ー
リ
ヴ
ァ
ー
1
ナ
S
�
liv
�
h
a
n
a
ま
た
の
表
記
は
サ
ー
リ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
oり
巴
貯
91冨
昌
9
)
は
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。
「骨
は
一
方
に
家
畜
を
与
え
る
印
で
あ
り
、
紙
は
も
う
一
方
に
信
用
を
与
え
る
印
で
あ
る
。
」
計
算
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
四
人
の
分
け
前
は
均
等
で
あ
っ
た
。
(
一
八
七
)
ハ
サ
ン
・
サ
ッ
バ
ー
フ
(
=
二
四
年
没
。
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
派
の
う
ち
の
ニ
ザ
ー
ル
派
の
指
導
者
。
イ
ラ
ン
の
ア
ラ
ム
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
一
三
七
=
二
八
ー
ト
城
を
拠
点
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
サ
ッ
シ
ン
教
団
の
活
動
を
指
揮
)
は
大
勢
の
者
た
ち
と
航
海
し
て
い
た
。
突
然
、
嵐
の
恐
怖
が
襲
っ
て
き
て
、
人
々
を
動
転
さ
せ
た
。
彼
は
快
活
で
泰
然
と
し
て
い
た
。
〔航
海
の
安
全
に
つ
い
て
〕
質
問
を
受
け
る
と
、
彼
は
大
丈
夫
と
の
約
束
を
与
え
た
。
《
二
四
二
頁
》
海
岸
に
到
着
し
た
と
き
、
す
べ
て
の
者
た
ち
は
彼
の
隠
れ
た
知
力
を
確
信
し
た
。
〔彼
の
隠
れ
た
知
力
と
い
う
の
は
〕
実
の
と
こ
ろ
は
、
神
の
意
志
は
一
貫
し
て
お
り
滅
裂
に
至
る
こ
と
を
欲
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
知
恵
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
〔嵐
か
ら
〕
救
わ
れ
る
と
い
う
吉
報
を
下
し
た
判
断
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
全
滅
の
大
波
に
会
え
ば
〔誰
も
そ
れ
に
〕
巻
込
ま
れ
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
単
純
な
輩
た
ち
(s�
d
a
-la
u
h
�
n
)
は
〔自
分
を
〕
称
賛
す
る
方
に
靡
い
て
く
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
(注
)
こ
の
箴
言
は
、
航
海
中
嵐
に
会
っ
て
全
員
が
死
亡
す
れ
ば
、
彼
の
予
見
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
証
人
も
い
な
く
な
る
し
、
無
事
に
嵐
か
ら
脱
出
で
き
れ
ば
人
々
の
称
賛
を
か
ち
え
ら
れ
る
と
の
ハ
サ
ン
・
サ
ッ
バ
ー
フ
の
考
え
方
の
し
た
た
か
さ
を
衝
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
英
語
版
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
と
も
文
意
が
判
然
と
し
な
い
。
(
一
八
八
)
ア
リ
ー
、
ま
た
の
名
ハ
ー
ル
ワ
--
(K
h
�
r
w
�
ラ
ク
ナ
ウ
版
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
は
K
h
�
r
�
)
は
よ
く
口
に
し
た
も
の
だ
。
バ
リ
ア
ー
(Ud
巴
圃91
大
英
図
書
館
の
】W
L
A
d
d
.
7
6
5
2
写
本
、
ラ
ク
ナ
ウ
版
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
は
と
も
に
マ
リ
ー
バ
ー
ル
M
a
lib
�
r
と
な
っ
て
い
る
。
)
で
は
、
上
半
身
が
二
つ
あ
っ
て
頭
と
眼
と
手
が
別
々
に
な
っ
て
お
り
な
が
ら
下
半
身
が
一
つ
の
人
間
が
い
て
、
家
庭
を
持
ち
金
細
工
を
営
ん
で
い
る
の
を
見
た
、
と
。
(
一
八
九
)
バ
イ
ラ
ム
・
ハ
ー
ン
が
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
(メ
ッ
カ
、
メ
デ
ィ
ナ
等
が
位
置
す
る
ア
ラ
ビ
ア
半
島
北
西
部
地
方
。
彼
の
メ
ッ
カ
巡
礼
の
名
目
に
は
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
の
学
者
た
ち
に
ア
ク
バ
ル
か
ら
の
下
賜
金
を
届
け
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
た
。)
に
向
け
て
発
つ
許
可
を
え
た
年
(
一
五
六
〇
年
、
バ
イ
ラ
ム
・
ハ
ー
ン
失
脚
の
年
)
に
、
シ
カ
ン
ド
ラ
(ア
ー
グ
ラ
の
北
西
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
町
。
後
に
ア
ク
バ
ル
の
廟
墓
が
こ
こ
に
建
設
さ
れ
る
。
)
の
近
く
で
一
頭
の
雌
鹿
を
チ
ー
タ
ー
が
捕
え
た
。
生
き
た
小
鹿
が
そ
の
腹
か
ら
出
て
き
た
。
余
は
自
ら
肉
を
骨
か
ら
分
け
て
、
チ
ー
タ
ー
に
た
っ
ぷ
り
と
与
え
た
。
何
か
が
余
の
手
に
触
れ
た
。
余
は
骨
の
か
け
ら
か
と
思
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
雌
鹿
の
肝
臓
か
ら
鏃
が
現
わ
れ
た
。
き
っ
と
若
鹿
の
こ
ろ
矢
に
当
っ
て
い
た
の
だ
。
神
の
保
護
を
受
け
て
命
に
別
状
は
な
く
、
丈
夫
に
な
っ
て
妊
娠
す
る
の
に
障
り
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
一
九
〇
)
ね
ず
み
は
鳥
の
卵
を
胸
に
抱
い
て
、
仰
向
け
に
な
っ
て
寝
る
。
他
の
ね
ず
み
た
ち
は
、
そ
の
ね
ず
み
の
尻
尾
を
く
わ
え
て
巣
穴
へ
と
引
っ
ぱ
る
。
ま
た
自
分
の
尻
尾
を
回
し
て
瓶
の
な
か
に
入
れ
、
阿
片
そ
の
他
を
取
り
出
す
。
ね
ず
み
の
こ
の
よ
う
な
知
恵
は
沢
山
あ
る
。
(
一
九
一
)
狼
が
口
を
開
け
よ
う
と
す
る
の
は
〔獲
物
を
〕
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぼ
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
開
け
よ
う
と
し
な
い
。
捕
獲
さ
れ
て
も
声
を
た
て
る
こ
と
は
な
い
。
(
一
九
二
)
石
と
岩
塩
は
、
前
者
は
水
に
溶
け
な
い
の
に
対
し
後
者
は
溶
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
(
注
)
「
石
と
岩
塩
」
の
と
こ
ろ
は
テ
ク
ス
ト
,N
s
a
n
g
u
m
a
n
g
と
な
っ
て
い
る
が
、
英
語
版
第
二
版
を
編
集
し
た
ジ
ャ
ド
ゥ
ナ
ー
ト
・
サ
ル
カ
ー
ル
は
m
a
n
g
(
賽
子
)
の
綴
り
を
n
a
m
a
k
(塩
)
の
綴
り
の
間
違
い
と
解
釈
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
大
英
図
書
館
蔵
写
本
、
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
共
に
ω
9。
昌
σq
ロ
ヨ
⇔
昌
αq
と
な
っ
て
い
る
が
、
英
語
版
初
版
の
訳
者
ジ
ャ
レ
ッ
ト
は
こ
れ
に
m
in
e
r
a
l
a
n
d
v
e
g
e
ta
b
le
m
a
t
te
r
と
い
う
訳
を
当
て
は
め
て
い
る
。
ウ
ル
ド
ゥ
ー
訳
は
全
く
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
=
二
九
一
四
〇
(
一
九
三
)
あ
る
日
狩
猟
区
で
、
お
と
り
の
鹿
が
野
性
〔
の
鹿
〕
と
角
を
突
き
合
わ
せ
、
首
尾
よ
く
野
性
〔
の
鹿
〕
は
捕
獲
さ
れ
た
。
見
物
人
た
ち
の
あ
る
者
は
、
次
の
よ
う
な
半
句
を
詠
ん
だ
。
走
っ
て
ア
ー
フ
-
(�
h
�
鹿
)
を
捕
ら
え
た
者
い
ま
だ
見
ず
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
ー
フ
ー
は
ペ
ル
シ
ア
で
は
不
名
誉
を
も
指
す
ゆ
え
に
、
〔態
々
〕
苦
労
や
努
力
を
し
て
そ
れ
を
求
め
る
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
(
一
九
四
)
幼
児
を
結
婚
さ
せ
る
の
は
、
神
の
意
に
叶
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
行
い
(結
婚
)
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
は
は
る
か
に
遠
く
、
多
く
の
害
悪
と
隣
合
せ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
女
性
が
再
婚
し
な
い
慣
習
の
も
と
で
は
、
き
わ
め
て
厄
介
な
こ
と
と
な
る
。
(
一
九
五
)
見
知
ら
ぬ
者
た
ち
の
間
の
結
婚
は
、
他
人
同
士
が
親
戚
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
た
め
に
望
ま
し
い
よ
う
だ
。
い
か
に
遠
縁
の
親
戚
で
も
、
結
婚
に
よ
っ
て
一
層
親
し
い
も
の
と
な
る
。
ア
ダ
ム
の
時
代
に
は
人
々
に
息
子
や
娘
が
生
ま
れ
る
と
、
あ
る
者
の
息
子
は
別
の
者
の
娘
と
妻
合
わ
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
こ
の
点
に
つ
い
て
示
唆
し
て
い
る
。
(
一
九
六
)
父
方
の
従
姉
妹
と
の
結
婚
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
適
合
的
な
制
度
は
、
実
は
ア
ダ
ム
の
生
誕
時
代
の
よ
う
な
〔極
く
〕
初
期
の
こ
ろ
か
ら
既
に
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
だ
。
《
二
四
三
頁
》
(
一
九
七
)
欲
情
に
従
っ
て
女
に
近
づ
く
の
は
よ
く
な
い
。
そ
の
こ
と
ば
か
り
が
頭
に
あ
る
と
、
生
命
の
泉
は
彼
自
身
の
な
か
で
枯
渇
し
て
い
く
。
(注
)
こ
れ
以
下
四
つ
の
箴
言
は
、
英
語
版
初
版
で
は
省
略
さ
れ
て
お
り
、
同
二
版
で
は
編
者
が
簡
単
な
概
要
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
(
一
九
八
)
幼
い
女
に
近
づ
く
こ
と
が
自
ら
を
神
の
不
興
下
に
置
く
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
同
様
に
、
子
供
を
産
ま
な
く
な
っ
た
、
五
五
歳
を
過
ぎ
た
老
い
た
女
に
近
づ
く
こ
と
も
ま
た
容
認
さ
れ
な
い
。
(
一
九
九
)
妊
婦
と
交
わ
る
の
は
神
の
御
意
に
か
な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
精
液
が
無
駄
と
な
り
、
精
神
が
破
滅
に
傾
き
、
胎
児
と
妊
婦
に
も
虫
呈
毋
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
ろ
う
。
(1
10
0
)
月
経
の
と
き
に
も
、
女
と
交
わ
る
の
は
差
し
控
え
る
の
が
よ
い
。
古
人
た
ち
の
抱
い
た
嫌
悪
感
が
、
そ
の
と
き
の
女
に
は
多
少
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(注
)
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
伝
統
的
な
観
念
で
は
、
経
血
は
不
浄
視
さ
れ
る
。
(二
0
1
)
1
人
を
越
え
る
妻
を
求
め
る
の
は
、
我
が
身
に
大
変
な
苦
労
を
課
す
こ
と
に
な
る
。
〔
一
人
目
の
妻
が
〕
生
ま
ず
女
で
あ
る
か
息
子
が
な
い
場
合
に
は
、
〔
二
人
目
の
妻
を
娶
る
〕
余
地
が
あ
る
。
(二
〇
二
)
人
民
は
余
の
子
供
に
当
る
と
い
う
こ
と
が
今
よ
り
以
前
に
分
か
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
余
の
帝
国
か
ら
は
誰
も
後
宮
に
入
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
一
四
一
一
四
二
(二
〇
三
)
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ン
の
女
た
ち
は
、
か
け
が
え
の
な
い
命
を
実
に
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
(二
〇
四
)
イ
ン
ド
に
は
、
妻
が
夫
の
死
後
い
か
に
厭
で
あ
っ
て
も
我
が
身
を
夫
の
火
(荼
毘
)
に
投
じ
て
自
ら
の
尊
い
命
を
欣
然
と
し
て
捧
げ
、
そ
れ
を
も
っ
て
夫
の
救
済
の
手
立
て
で
あ
る
と
見
な
す
、
古
く
か
ら
の
習
慣
が
あ
る
。
妻
の
献
身
に
よ
っ
て
己
の
救
済
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
男
ど
も
の
心
根
の
何
と
驚
く
べ
き
こ
と
よ
。
(注
)
英
語
版
は
「妻
の
献
身
」
以
下
の
文
章
を
あ
た
か
も
別
個
の
箴
言
で
あ
る
か
の
如
く
扱
っ
て
い
る
(二
〇
五
)
皇
帝
権
は
ま
こ
と
に
最
高
の
賜
物
で
あ
る
。
〔世
の
中
の
〕
あ
ら
ゆ
る
行
い
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
皇
帝
の
裁
量
の
範
囲
内
に
お
か
れ
て
い
る
。
神
に
対
し
て
皇
帝
が
捧
げ
る
感
謝
は
正
義
の
執
行
と
正
当
な
評
価
〔
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
〕
で
あ
り
、
ま
た
臣
民
に
は
〔皇
帝
に
対
す
る
〕
恭
順
と
称
賛
〔が
求
め
ら
れ
る
〕
。
(二
〇
六
)
皇
帝
の
姿
を
み
る
こ
と
は
、
神
へ
の
崇
拝
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
皇
帝
は
伝
統
的
に
神
の
影
(z
ill
a
l-
団
げ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
皇
帝
を
目
に
す
る
こ
と
は
神
を
心
に
と
ど
め
る
手
立
て
で
あ
り
、
神
の
保
護
を
え
る
こ
と
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
る
。
(二
〇
七
)
皇
帝
権
は
と
て
つ
も
な
く
大
き
な
〔神
か
ら
の
〕
賜
物
で
あ
る
。
広
範
な
人
々
に
そ
の
益
す
る
と
こ
ろ
が
還
元
さ
れ
、
救
済
を
え
た
人
々
の
恩
恵
が
広
く
行
き
渡
る
よ
う
に
し
む
け
る
か
ら
で
あ
る
。
(二
〇
八
)
臣
民
が
で
き
る
仕
事
を
皇
帝
自
ら
が
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
他
の
者
た
ち
が
犯
し
た
過
ち
は
皇
帝
が
処
置
で
き
る
が
、
皇
帝
自
ら
の
逸
脱
は
誰
が
正
す
こ
と
が
で
き
よ
う
そ
。
(二
〇
九
)
皇
帝
た
る
こ
と
は
事
物
の
度
合
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
恩
賞
と
刑
罰
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(一
二
〇
)
事
物
の
度
合
を
知
る
こ
と
は
、
幸
福
の
探
求
を
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
事
を
成
就
す
る
元
手
で
あ
る
。
(注
)
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
で
は
こ
の
箴
言
が
欠
落
し
て
い
る
。
(
二
=
)
皇
帝
の
臨
席
が
信
頼
と
平
穏
を
も
た
ら
す
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
真
実
の
謂
で
あ
る
。
鉱
物
も
植
物
も
特
別
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
な
ら
ぼ
選
ば
れ
た
人
間
と
て
、
特
に
そ
の
人
の
行
い
が
世
の
人
々
の
見
張
り
役
で
あ
る
と
い
っ
て
ど
う
し
て
間
違
い
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
《
二
四
四
頁
》
(二
一
二
)
支
配
と
服
従
〔
の
関
係
〕
に
お
い
て
恐
怖
と
期
待
は
、
混
乱
が
終
息
し
美
徳
が
再
び
姿
を
現
す
た
め
に
避
け
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
権
力
を
も
つ
者
は
激
情
に
駆
ら
れ
て
軽
率
に
走
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
行
使
し
、
各
人
の
持
場
を
細
心
に
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
(二
=
二
)
恐
怖
と
期
待
を
も
っ
て
歩
む
者
は
、
誰
も
自
分
の
精
神
世
界
と
現
実
世
界
(血
冒
二
α
茸
愚
)
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
。
破
滅
は
怠
慢
に
よ
る
の
だ
。
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
一
四
三
一
四
四
(二
一
四
)
惰
情
は
不
面
目
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
幸
福
追
求
の
道
は
、
〔各
人
が
〕
仕
事
の
術
を
学
び
そ
れ
を
と
こ
と
ん
や
り
遂
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
〔か
く
す
れ
ば
〕
監
督
官
(勉
贄
oひq
げ
鋤
)
は
監
視
の
眼
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
(二
一
五
)
君
主
の
怒
り
は
、
そ
の
慈
悲
と
同
様
に
世
の
繁
栄
の
元
手
で
あ
る
。
(
一
=
六
)
何
人
に
と
っ
て
も
乱
暴
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
世
界
の
番
人
(p
�
sb
�
n
-i
ja
h
�
n
)
で
あ
る
皇
帝
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
(二
一
七
)
命
令
を
下
す
者
(君
主
)
に
対
す
る
崇
拝
〔
の
根
拠
〕
は
〔君
主
に
よ
る
〕
正
義
の
実
施
と
世
界
の
荘
厳
〔に
由
来
す
る
も
の
〕
で
あ
り
、
束
縛
を
受
け
ぬ
者
(君
主
)
に
対
す
る
崇
敬
〔
の
根
拠
〕
は
〔君
主
に
お
け
る
〕
心
身
の
一
体
化
に
求
め
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
争
い
は
、
人
々
が
自
分
の
立
場
を
正
当
化
し
て
、
別
々
の
行
い
に
没
頭
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
る
。
(二
一
八
)
皇
帝
は
四
つ
の
こ
と
が
ら
を
差
し
控
え
る
も
の
で
あ
る
。
狩
り
の
し
す
ぎ
と
、
延
々
と
続
く
遊
戯
と
、
四
六
時
中
の
酩
酊
と
、
女
と
の
過
度
の
交
わ
り
で
あ
る
。
(二
一
九
)
狩
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
統
治
上
の
考
え
方
が
あ
て
は
ま
る
も
の
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
第
一
は
、
生
命
を
断
つ
こ
と
が
道
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
(注
)
英
語
版
初
版
で
ジ
ャ
レ
ッ
ト
が
こ
の
箴
言
を
「狩
り
は
国
家
の
政
策
と
の
類
似
性
を
示
し
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
一
に
考
慮
す
べ
き
は
生
命
の
破
壊
に
対
し
て
寛
大
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
L
と
訳
し
N
い
る
(l
s
t
e
d
itio
n
,
V
o
1.III,
p
.3
9
9
)
こ
と
に
対
し
、
第
二
版
を
担
当
し
た
ジ
ャ
ド
ゥ
ナ
ー
ト
・
サ
ル
カ
ー
ル
は
「
狩
り
は
王
の
行
為
と
の
類
似
性
を
多
く
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
ん
ず
く
第
一
は
〔死
の
宣
告
を
受
け
た
者
へ
の
〕
助
命
が
慣
習
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
改
訳
し
(ぎ
住
e
d
itio
n
,
V
o
l.III,
p
.4
5
1
)
、
注
記
で
そ
の
根
拠
を
、
ム
ガ
ル
朝
皇
帝
た
ち
が
狩
り
の
際
に
狩
場
の
円
形
包
囲
網
(ρ
①
匿
母
-σQ
9ー
ゴ
彼
は
g
a
m
u
r
g
h
a
と
し
て
い
る
が
こ
れ
は
誤
植
)
を
解
い
て
鹿
た
ち
を
逃
が
し
て
や
っ
た
事
例
が
多
く
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
一
方
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
で
は
、
「
狩
り
に
お
い
て
は
無
数
の
考
慮
を
払
い
な
が
ら
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
第
一
に
留
意
す
べ
き
は
、
生
命
を
絶
つ
こ
と
が
規
範
に
則
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
(<
〇
一゚
I
I
,
p
.3
7
1
,
N
o
.
2
1
6
)
°
ペ
ル
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
を
虚
心
に
読
め
ば
、
む
し
ろ
ウ
ル
ド
ゥ
i
語
版
が
原
意
に
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(二
二
〇
)
嘘
つ
き
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
皇
帝
た
ち
に
は
最
も
不
相
応
な
も
の
で
あ
る
。
嘘
う
き
の
皇
帝
も
神
の
影
と
い
わ
れ
よ
う
が
、
影
と
て
真
っ
直
ぐ
で
あ
る
べ
き
だ
。
(
二
二
一
)
監
督
官
(創
彎
o
ひq
冨
)
た
ち
は
、
〔世
の
人
々
が
〕
何
人
も
欲
に
駆
ら
れ
て
自
ら
の
仕
事
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
視
察
の
目
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
あ
か
り
(
二
二
二
)
イ
ラ
ン
の
国
王
の
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
プ
は
あ
る
晩
、
詩
の
半
句
が
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。
灯
持
ち
が
そ
れ
を
詠
み
上
げ
た
。
国
王
は
そ
の
召
使
に
軽
い
懲
罰
を
与
え
、
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
使
用
人
が
学
問
に
耽
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
ど
ん
な
に
多
く
の
仕
事
が
中
途
で
遣
り
過
ご
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
そ
、
と
。
(注
)
ラ
ク
ナ
ウ
版
は
far
m
�
d
で
始
ま
る
後
半
の
文
章
を
m
i-fa
rm
�
d
a
n
d
(「
お
述
べ
に
な
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
の
意
)
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(四
)
一
四
五
一
四
六
で
始
め
、
ア
ク
バ
ル
の
別
個
の
箴
言
と
し
て
扱
い
(<
9
III,
p
°ω
O
°。
)
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
も
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
別
個
の
箴
言
と
し
N
い
る
(V
o
1.I
I
,
p
.3
7
1
)
°
.,
か
し
邦
訳
の
底
本
と
し
て
い
る
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
協
会
版
の
よ
う
に
、
後
半
の
文
章
は
同
一
の
箴
言
を
構
成
す
る
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
プ
の
言
と
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
英
図
書
館
蔵
写
本
(〉
住
9
7
6
5
2
,
f
.4
3
7
a
)
は
底
本
が
…
la
k
h
t�
m
�
lis
h
d
�
d
.
f
a
r
m
�
d
…
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
…
la
k
h
ti
m
�
lis
h
d
�
d
a
f
a
r
m
�
d
…
と
記
し
て
、
全
体
が
一
つ
の
箴
言
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
訳
は
こ
の
写
本
に
従
っ
て
行
っ
た
。
(二
二
三
)
皇
帝
は
近
侍
者
た
ち
と
笑
っ
た
り
戯
れ
た
り
し
て
、
常
日
ご
ろ
馴
れ
親
し
む
も
の
で
は
な
い
。
(二
二
四
)
皇
帝
は
絶
え
ず
征
服
の
準
備
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
近
隣
の
者
ど
も
が
傲
慢
に
な
っ
て
反
抗
に
打
っ
て
出
る
か
ら
で
あ
る
。
(二
二
五
)
軍
隊
は
絶
え
間
な
く
軍
事
行
動
に
つ
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
訓
練
不
足
に
よ
っ
て
〔彼
ら
を
〕
放
縦
に
走
ら
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
(二
二
六
)
皇
帝
は
人
々
の
財
産
と
生
命
と
名
誉
と
宗
教
を
保
護
す
る
際
に
、
区
別
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
貪
欲
と
激
情
に
よ
っ
て
見
境
の
効
か
な
く
な
っ
た
者
ど
も
が
忠
告
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
懲
罰
に
付
す
ま
で
だ
。
(二
二
七
)
何
人
も
皇
帝
た
ち
を
語
る
に
礼
節
を
も
っ
て
し
な
い
者
は
、
間
違
い
な
く
非
難
を
受
け
る
か
軽
蔑
さ
れ
る
。
(
二
二
八
)
皇
帝
の
こ
と
ば
に
は
真
珠
の
裁
可
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
い
ず
れ
の
聞
き
手
に
も
〔真
珠
の
〕
耳
飾
り
と
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
と
が
き
本
稿
は
、
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』
第
五
部
に
収
め
ら
れ
た
ア
ク
バ
ル
の
箴
言
集
の
後
半
の
部
分
を
日
本
語
に
訳
出
し
、
必
要
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
最
小
限
の
注
記
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
に
こ
の
箴
言
集
の
訳
出
を
試
み
、
三
回
に
わ
た
っ
て
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
の
『東
洋
文
化
学
科
年
報
』
第
三
号
、
第
五
号
、
第
九
号
に
発
表
し
た
。
本
稿
は
四
回
目
の
訳
出
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ア
ク
バ
ル
の
箴
言
集
は
す
べ
て
訳
出
、
紹
介
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
箴
言
集
は
、
ム
ガ
ル
朝
宮
廷
の
当
番
の
書
記
官
が
ア
ク
バ
ル
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
を
当
番
日
誌
に
書
き
留
め
た
も
の
の
な
か
か
ら
、
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
が
『ア
ク
バ
ル
会
典
』
編
纂
に
際
し
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
難
し
い
表
現
を
随
所
に
含
ん
で
い
る
。
恐
ら
く
は
、
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
が
採
録
す
る
に
当
っ
て
彼
好
み
の
修
辞
に
よ
っ
て
文
語
的
な
表
現
に
磨
き
上
げ
た
も
の
が
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
箴
言
が
ア
ク
バ
ル
の
考
え
方
や
意
向
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
人
柄
や
、
彼
を
生
み
出
し
た
イ
ン
ド
的
近
世
と
し
て
の
時
代
特
徴
を
把
握
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
三
回
の
発
表
と
同
様
に
、
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
協
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
R
・
ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
校
訂
の
ペ
ル
シ
ア
　I
刊
本
A
b
u
'1-F
a
z
l-i
A
ll�
m
i,
W
in
-i
A
k
ba
y%
e
d
.
b
y
H
.B
lo
ch
m
a
n
n
,
2
v
o
ls
.,
C
a
lc
u
tta
:T
h
e
A
s
ia
tic
S
o
c
iety
o
f
B
en
g
a
l,
18
72
,
1
8
77
,
V
o
I.II
を
訳
出
の
底
本
に
し
た
。
本
稿
中
に
記
し
た
ペ
ー
ジ
数
は
、
こ
の
底
本
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
訳
出
に
当
っ
て
は
、
大
英
図
書
館
所
蔵
の
良
質
写
本
B
r
itish
L
ib
ra
ry
,
P
er
.M
S
.A
d
d
.7
6
5
2
お
よ
び
イ
ン
ド
の
ア
ク
バ
ル
箴
言
集
(
四
)
一
四
七
一
四
八
ラ
ク
-}.
ウ
か
ら
刊
行
さ
れ
.i,
刊
本
W
in
-i
A
k
b
a
r
%
3
v
o
ls
.,
L
u
c
k
n
o
w
:
N
a
w
a
l
K
is
h
o
r
,
1
8
6
9
,
V
o
lIII
と
対
照
し
な
が
ら
進
め
た
。
さ
ら
に
H
・
S
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
訳
の
英
語
版
T
h
e
A
in
-i-A
k
b
a
y
i
by
A
b
u
l
F
a
z
l-i
-A
lla
m
i,
V
o
l.III
,
tr
.
b
y
H
°ω
J゚
a
r
r
e
t
t,
C
a
lc
u
tt
a
:
T
h
e
A
s
ia
tic
S
o
c
ie
ty
o
f
B
e
n
g
a
l,
1
8
9
4
,
r
e
p
r
in
t
,
O
s
n
a
b
r
u
c
k
:
B
ib
lio
V
e
r
la
g
,l
9
°。
ω
お
よ
び
ジ
ャ
ド
ゥ
ナ
ー
ト
.
サ
ル
カ
ー
ル
が
行
っ
た
こ
れ
の
改
訂
版
A
in
-i-A
k
b
a
r
i
of
A
b
u
l
F
a
z
l-i-A
lla
m
i,
V
o
1.III,
r
e
v
is
e
d
e
d
iti
o
n
,
b
y
J
a
d
u
n
a
th
S
a
r
k
a
r
,
C
a
lc
u
t
ta
:
A
s
ia
tic
S
o
c
ie
ty
o
f
B
e
n
g
a
l,
1
9
4
8
,
r
e
p
r
in
t
,
N
e
w
D
e
lli
:
C
r
o
w
n
P
u
b
lic
a
ti
o
n
s
,
1
9
7
°。
並
び
に
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
版
M
u
h
a
m
m
a
d
F
a
d
�
À
li,
』
'in
-i
A
k
b
a
y
i
a
z
A
ll�
m
a
A
b
u
'l
F
a
z
1,
2
v
o
ls
.
in
3
b
o
o
k
s
,
H
y
d
e
r
a
d
a
d
:
O
s
m
a
-
n
ia
U
n
iv
e
r
s
it
y
,
1
9
3
8
,
1
9
3
9
,
r
e
p
r
in
t
,
L
a
h
o
r
e
:
S
a
n
g
-e
M
�1,1
9
°。
°。
も
必
要
に
応
じ
て
参
照
し
た
。
本
稿
で
は
、
箴
言
の
本
文
中
に
〔
〕
に
よ
っ
て
補
足
語
を
補
い
、
(
)
に
よ
っ
て
原
語
の
綴
り
や
簡
単
な
説
明
、
言
い
換
え
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
注
記
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
箴
言
の
直
後
に
配
し
て
お
い
た
。
本
稿
を
加
え
都
合
四
回
に
わ
た
っ
て
公
に
し
て
き
た
ア
ク
バ
ル
の
箴
言
集
の
邦
訳
は
、
す
べ
て
の
箴
言
を
再
度
チ
ェ
ッ
ク
し
な
お
し
、
表
記
法
等
を
統
一
し
た
上
で
、
い
ず
れ
遠
か
ら
ぬ
う
ち
に
ま
と
め
て
発
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
